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S u m m ar y 
T h e ai m of t hi s d o c u m e nt i s t o s u m m ari s e t h e k e y el e m e nt s of t h e E ur o p e a n 
B a c c al a ur e at e ( E B) t o a s si st a d mi s si o n s offi c er s at u ni v er siti e s a n d ot h er i n stit uti o n s of 
hi g h er e d u c ati o n i n t h e U nit e d Ki n g d o m. 
E x pir y or r e vi e w d at e 
T hi s g ui d a n c e will b e r e vi e w e d b ef or e S e pt e m b er 2 0 2 0. 
W h o i s t hi s p u bli c ati o n f or ? 
T hi s g ui d a n c e i s f or: -
• A d mi s si o n s offi c er s at u ni v er siti e s a n d ot h er pr o vi d er s of hi g h er e d u c ati o n i n t h e 
U nit e d Ki n g d o m 
• P ar e nt of st u d e nt s t a ki n g t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e 
• P ot e nti al gr a d u at e e m pl o y er s 
B r e xit 
T h er e i s n o c h a n g e t o t h e w a y t h at u ni v er siti e s a n d ot h er pr o vi d er s of hi g h er e d u c ati o n 
s h o ul d r e c o g ni s e t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e. H ol d er s of t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e 
r e m ai n e ntitl e d t o s e e k a d mi s si o n t o a n y r el e v a nt Hi g h er E d u c ati o n Pr o vi d er i n t h e U K o n 
t h e s a m e t er m s a s U K n ati o n al s wit h e q ui v al e nt q u alifi c ati o n s.
T hi s g ui d a n c e will b e u p d at e d aft er t h e U K h a s l eft t h e E U t o pr o vi d e u p d at e d i nf or m ati o n 
a h e a d of a p pli c ati o n s o p e ni n g f or t h e 2 0 2 1 t o 2 0 2 2 a c a d e mi c y e ar. 
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I ntr o d u cti o n 
T h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e i s t h e s c h o ol -l e a vi n g e x a mi n ati o n f or p u pil s w h o att e n d o n e 
of t h e E ur o p e a n S c h o ol s l o c at e d a cr o s s t h e E ur o p e a n U ni o n ( E U) . T h er e ar e c urr e ntl y
ar o u n d 2 7, 0 0 0 p u pil s i n t h e s y st e m a s a w h ol e a n d a p pr o xi m at el y 2, 0 0 0 t a k e t h e fi n al 
e x a mi n ati o n e a c h y e ar , of w hi c h a p pr o xi m at el y 4 0 % a p pl y t o U K u ni v er siti e s. T h e s e 
n u m b er s ar e gr o wi n g a n n u all y a s t h e s y st e m e x p a n d s. T h e E ur o p e a n S c h o ol s w er e 
e st a bli s h e d t o e d u c at e t h e c hil dr e n of p ar e nt s w or ki n g i n E U i n stit uti o n s b ut al s o e d u c at e 
ot h er c hil dr e n . 
T h e E ur o p e a n S c h o ol s h a v e hi g h a c a d e mi c st a n d ar d s. A br o a d c urri c ul u m i s f oll o w e d 
t hr o u g h o ut t h e s e c o n d ar y p h a s e. P u pil s t a k e s u bj e ct s s u c h a s hi st or y a n d g e o gr a p h y i n 
t h eir s e c o n d l a n g u a g e fr o m Y e ar 3 ( Y e ar 9 i n t h e E n gli s h s y st e m). Alt h o u g h t h e s c h o ol s
ar e o p e n t o t h e w h ol e a bilit y r a n g e, c hil dr e n m u st p a s s e a c h y e ar a n d m e et cl e ar 
a c a d e mi c crit eri a. If n ot, t h e y m u st r e p e at t h e y e ar a n d ulti m at el y l e a v e t h e s c h o ol if t h e y 
f ail t h e s a m e y e ar t wi c e.
T h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e 
T h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e i s offi ci all y r e c o g ni s e d a s a n e ntr y q u alifi c ati o n f or hi g h er 
e d u c ati o n i n all E U c o u ntri e s, a s w ell a s m a n y ot h er s. A s a r e s ult, E ur o p e a n S c h o ol 
p u pil s att e n d u ni v er siti e s all o v er E ur o p e a n d b e y o n d. T h e e x a mi ni n g b o ar d , w hi c h
o v er s e e s t h e s etti n g a n d a s s e s s m e nt of t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e e x a mi n ati o n, i s
c h air e d b y a u ni v er sit y pr of e s s or a n d i s c o m p o s e d of e x a mi n er s fr o m all E U c o u ntri e s. 
E x a mi n er s ar e a p p oi nt e d a n n u all y b y t h e E ur o p e a n S c h o ol s B o ar d of G o v er n or s a n d 
m u st m e et t h e r e q uir e m e nt s l ai d d o w n i n t h eir h o m e c o u ntri e s f or a p p oi nt m e nt t o 
e x a mi ni n g b o ar d s of t h e s a m e l e v el.  T h e cl o s e s cr uti n y of t h e e x a mi ni n g b o ar d, w hi c h 
d e m a n d s d o u bl e a s s e s s m e nt of t h e fi n al writt e n a n d or al e x a mi n ati o n s, g u ar a nt e e s t h e 
hi g h l e v el a n d q u alit y of t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e .
T h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e i s a d e m a n di n g q u alifi c ati o n w h er e p u pil s m u st st u d y 1 0 or 
m or e s u bj e ct s. P u pil s ar e r e q uir e d t o st u d y t h eir o w n l a n g u a g e, at l e a st o n e f or ei g n 
l a n g u a g e t o a hi g h l e v el, hi st or y a n d g e o gr a p h y i n t h at f or ei g n l a n g u a g e, m at h e m ati c s, at
l e a st o n e s ci e n c e s u bj e ct, p hil o s o p h y, p h y si c al e d u c ati o n a n d r eli gi o n/ et hi c s. T h e y m u st
a d d o pti o n s u bj e ct s t o t hi s, f or e x a m pl e m or e s ci e n c e s a n d l a n g u a g e s, or t h e s a m e 
s u bj e ct s at a hi g h er l e v el. T hi s m e a n s t h at, d e s pit e t h e l ar g e c o m p ul s or y el e m e nt i n t h e 
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e , p u pil s ar e a bl e t o b uil d u p a pr o gr a m m e t h at r efl e ct s t h eir 
p arti c ul ar i nt er e st s a n d str e n gt h s. T h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e di pl o m a i s b a s e d o n 
p erf or m a n c e i n t h e fi n al y e ar . 
A p u pil t a ki n g t h e mi ni m u m n u m b er of p eri o d s/l e s s o n s r e c ei v e s o v er 1, 5 0 0 h o ur s of 
t e a c hi n g d uri n g t h e t w o-y e ar E ur o p e a n B a c c al a ur e at e pr o gr a m m e st u di e d b et w e e n t h e 
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a g e s of 1 6 a n d 1 8. I n a d diti o n a p u pil’ s i n di vi d u al pr o gr a m m e t y pi c all y i n cl u d e s 
i n d e p e n d e nt pr oj e ct s, c o m pl eti o n of e xt e n d e d e s s a y s a n d s elf-g ui d e d st u d y w hi c h 
e n c o ur a g e a n d pr o m ot e fl e xi bilit y a n d r e sili e n c e. 
T h e M ar k s 
T o o bt ai n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e a p u pil m u st o bt ai n a mi ni m u m of 6 0 % o v er all 
a n d , i n t h e or y, s c or e s c a n r a n g e u p t o 1 0 0 %. A m ar k o ut of 1 0 i s al s o a w ar d e d f or e a c h 
i n di vi d u al s u bj e ct. P u pil s t h er ef or e h a v e t o b e a bl e t o p erf or m w ell a cr o s s a wi d e r a n g e of
a c a d e mi c s u bj e ct s t o o bt ai n a g o o d o v er all s c or e i n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e . 
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S e cti o n 1: T h e S c h o ol s 
T h e E ur o p e a n S c h o ol s w er e e st a bli s h e d i n 1 9 5 7 t o e d u c at e t h e c hil dr e n of e m pl o y e e s of 
E U i n stit uti o n s s u c h a s t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n, s u c h a s t h e E ur o p e a n P at e nt Offi c e 
a n d E ur o p e a n C e ntr al B a n k. C hil dr e n of t h e s e e m pl o y e e s ar e e ntitl e d t o a pl a c e i n a 
E ur o p e a n S c h o ol. I n a d diti o n, a n u m b er of or g a ni s ati o n s h a v e c o ntr a ct s wit h t h e 
E ur o p e a n S c h o ol s w hi c h g u ar a nt e e e ntr y. T h e c hil dr e n of E ur o p e a n S c h o ol t e a c h er s ar e 
al s o e ntitl e d t o a pl a c e. C hil dr e n o ut si d e t h e a b o v e c at e g ori e s m a y al s o b e a d mitt e d ( a s 
f e e-p a yi n g p u pil s) w h er e s c h o ol s h a v e c a p a cit y. 
T h er e ar e c urr e ntl y 1 3 E ur o p e a n S c h o ol s, i n si x E U c o u ntri e s, w hi c h ar e a d mi ni st er e d b y 
t h e E ur o p e a n S c h o ol s B o ar d of G o v er n or s. I n a d diti o n, a gr o wi n g n u m b er of A c cr e dit e d 
E ur o p e a n S c h o ol s (i n cl u di n g T h e E ur o p a S c h o ol U K ( a fr e e s c h o ol) i n C ul h a m,
O xf or d s hir e) h a v e b e e n or ar e i n t h e pr o c e s s of b ei n g e st a bli s h e d, t h e fir st of w hi c h ar e 
n o w t a ki n g t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e . T h e y ar e a d mi ni st er e d a n d fi n a n c e d b y t h e 
n ati o n al e d u c ati o n s y st e m s of t h e i n di vi d u al E U M e m b er St at e s a n d f ull y a c cr e dit e d b y 
t h e E ur o p e a n S c h o ol s B o ar d of G o v er n or s.
All E ur o p e a n S c h o ol s f oll o w t h e s a m e str u ct ur e a n d ar e s u bj e ct t o p e d a g o gi c al 
i n s p e cti o n s a n d a u dit s b y i n s p e ct or s m a n d at e d b y t h e Offi c e of t h e S e cr et ar y-G e n er al of 
t h e E ur o p e a n S c h o ol s e v er y t w o y e ar s. Pr o gr a m m e s a n d e v al u ati o n pr o c e s s e s ar e 
i d e nti c al, i n cl u din g t h e fi n al E ur o p e a n B a c c al a ur e at e e x a mi n ati o n s. 
S e e A p p e n di x 1 f or a f ull li st of all E ur o p e a n S c h o ol s. 
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S e cti o n 2: T h e P u pil s 
P u pil s ar e e d u c at e d fr o m a g e 4 -1 9 i n t h e E ur o p e a n S c h o ol s at N ur s er y ( t w o y e ar s), 
Pri m ar y ( fi v e y e ar s) a n d S e c o n d ar y l e v el ( s e v e n y e ar s). E a c h s c h o ol h a s a n u m b er of 
l a n g u a g e s e cti o n s. All p u pil s ar e e nr oll e d i n a l a n g u a g e s e cti o n w hi c h i s u s u all y t h at of
t h eir m ot h er t o n g u e or of t h eir fir st f or ei g n l a n g u a g e ( L 2) if t h e y h a v e a m ot h er t o n g u e f or
w hi c h t h er e i s n o l a n g u a g e s e cti o n i n t h e p arti c ul ar s c h o ol. 
T h e y st art l e s s o n s i n a s e c o n d l a n g u a g e fr o m Pri m ar y 1 ( a g e 6) a n d m u st c o nti n u e wit h 
t h eir s e c o n d l a n g u a g e u ntil t h e y c o m pl et e t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e. I n y e ar s 3 t o 7 
( a g e 1 3 t o 1 7) of t h e S e c o n d ar y c y cl e, p u pil s m u st al s o st u d y hi st or y a n d g e o gr a p h y i n 
t h eir s e c o n d l a n g u a g e. P u pil s s t art t h eir t hir d l a n g u a g e fr om S e c o n d ar y 1 ( a g e 1 1) .
P u pil s i n t h e E ur o p e a n S c h o ol s ar e o bli g e d t o u s e t h e f or ei g n l a n g u a g e( s) t h e y l e ar n i n 
t h eir e v er y d a y lif e a n d i n c o m m u ni c ati o n wit h f ell o w p u pil s a n d ot h er m e m b er s of t h e 
s c h o ol c o m m u nit y.  T hi s c o ntri b ut e s i n a si g nifi c a nt w a y t o a n e x c ell e nt w or ki n g 
k n o wl e d g e of l a n g u a g e s w hi c h i n t ur n c a n h el p wit h c o m m u ni c ati o n s kill s a n d i nt e gr ati o n 
wit h ot h er p u pil s . 
T h e br e a dt h of s u bj e ct s st u di e d i n t h e E ur o p e a n S c h o ol s m e a n s t h at p u pil s ar e 
e n c o ur a g e d t o b e c o m e c a p a bl e or g a ni s er s a n d s elf -m oti v at or s. T h e c urri c ul u m s u p p ort s 
p u pil s t o b e fl e xi bl e i n t h eir a p pr o a c h e s t o l e ar ni n g a n d st u d y, a n d pr o m ot e s pr o bl e m 
s ol vi n g. 
B e c a u s e of t h e u ni q u e c o m bi n ati o n of l a n g u a g e a n d ot h er s kill s pr o m ot e d, t h e E ur o p e a n 
S c h o ol s f o st er a m ulti c ult ur al o utl o o k i n p u pil s w hi c h c a n b e a gr e at a d v a nt a g e i n b ot h 
hi g h er e d u c ati o n a n d i n s u b s e q u e nt e m pl o y m e nt. 
Fi n all y, it i s i m p ort a nt t o n ot e t h at p u pil s ar e r e q uir e d t o att ai n a c ert ai n l e v el of a c a d e mi c 
a c hi e v e m e nt e a c h y e ar b ef or e t h e y c a n b e pr o m ot e d t o t h e n e xt y e ar. 
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S e cti o n 3: T h e C urri c ul u m 
I n t h e s e c o n d ar y s c h o ol, p u pil s ar e t a u g ht i n 4 5 mi n ut e p eri o d s wit h a mi ni m u m of 3 1 an d 
u s u all y a m a xi m u m of 3 5 p eri o d s p er s c h o ol w e e k. 
T h e s e c o n d ar y s c h o ol c urri c ul u m i s di vi d e d i nt o t hr e e st a g e s. 
Y e a r 1 t o 3 
P u pil s f oll o w a br o a d a c a d e mi c c urri c ul u m i n cl u di n g l a n g u a g e s 1, 2 a n d 3, m at h e m ati c s,
i nt e gr at e d s ci e n c e, r eli gi o n/ et hi c s a n d s p ort. Hi st or y a n d g e o gr a p h y ar e t a u g ht i n 
l a n g u a g e 1 i n y e ar s 1 a n d 2 a n d i n l a n g u a g e 2 fr o m y e ar 3 o n w ar d s.
Y e a r 4 a n d 5 
P u pil s c o nti n u e t o f oll o w a br o a d c urri c ul u m d uri n g t h e s e t w o y e ar s w hi c h i n cl u d e s a 
l ar g e n u m b er of c o m p ul s or y s u bj e ct s.
T h e y m u st t a k e m at h e m ati c s f or 4 or 6 p eri o d s p er w e e k a n d l a n g u a g e s 1, 2 a n d 3 ( all 
t a u g ht i n t h e l a n g u a g e c o n c er n e d). Bi ol o g y, c h e mi str y a n d p h y si c s ar e st u di e d f or 2
p eri o d s p er w e e k e a c h. Hi st or y a n d g e o gr a p h y ar e st u di e d f or 2 p eri o d s e a c h i n t h e 
p u pil ’ s s e c on d l a n g u a g e. At l e a st t w o o pti o n s u bj e ct s m u st b e c h o s e n fr o m, f or e x a m pl e, 
l a n g u a g e 4, e c o n o mi c s, L ati n, Gr e e k, art, m u si c a n d I T.
A t t h e e n d of y e ar 5 p u pil s ar e a w ar d e d a n o v er all y e ar gr a d e i n e a c h s u bj e ct b a s e d o n 
c o ur s e w or k a s s e s s m e nt a n d t w o s et s of e x a mi n ati o n s, t h e s e c o n d of w hi c h i s 
h ar m o ni s e d a cr o s s l a n g u a g e s e cti o n s. 
If a p u pil l e a v e s a E ur o p e a n S c h o ol at t h e e n d of y e ar 5, e q ui v al e nt t o y e ar 1 1 i n E n gli s h 
s c h o ol s, t h e y will r e c ei v e a n S 5 c ertifi c at e, c o m m o nl y k n o w n a s a ‘l e a vi n g c ertifi c at e. 
T hi s i s n ot c o n si d er e d e q ui v al e nt t o a G C S E b e c a u s e t h e c ertifi c at e i s n ot s u bj e ct t o 
e xt er n al a s s e s s m e nt a n d m o d er ati o n. 
Y e a r 6 a n d 7 
T h e s e t w o y e ar s l e a d t o t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e . P u pil s st u d y 1 0 or m or e s u bj e ct s 
a n d ar e e x a mi n e d b y m e a n s of writt e n a n d or al e x a mi n ati o n s a n d b y c o nti n u o u s 
a s s e s s m e nt , w hi c h i n cl u d e s i nt er n al e x a m s. 
T h er e i s a c or e of c o m p ul s or y s u bj e ct s w hi c h i n cl u d e l a n g u a g e 1 ( m ot h er t o n g u e), 
l a n g u a g e 2 (fir st f or ei g n l a n g u a g e), m at h e m ati c s, hi st or y, g e o gr a p h y, p hil o s o p h y,
8
 
 
              
           
                     
              
             
            
         
           
             
     
           
   
        
        
            
    
 
          
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
  
	

	
reli gi o n/ et hi c s a n d s p ort. I n a d diti o n, if n o s ci e n c e s u bj e ct i s t a k e n a s a n o pti o n s u bj e ct, 
p u pil s m u st al s o t a k e a c o ur s e of t w o l e s s o n s p er w e e k i n bi ol o g y. 
P u pil s m u st t a k e a mi ni m u m of t w o o pti o n s u bj e ct s of f o ur l e s s o n s p er w e e k a n d m a y 
t a k e a s m a n y a s f o ur. T h e s e s u bj e ct s m a y i n cl u d e e a c h of t h e s e p ar at e s ci e n c e s, s o ci al
s ci e n c e s, L ati n, art, m u si c, p hil o s o p h y a n d l a n g u a g e s 3 a n d 4. M at h e m ati c s c a n b e t a k e n 
a s a t hr e e -l e s s o n or fi v e-l e s s o n p er w e e k c o ur s e. A d diti o n al a d v a n c e d c o ur s e s of t hr e e 
l e s s o n s p er w e e k m a y b e t a k e n i n m at h e m ati c s, l a n g u a g e 1 a n d l a n g u a g e 2.
P u pil s m a y al s o c h o o s e c o m pl e m e nt ar y c o ur s e s of t w o l e s s o n s p er w e e k s u c h a s 
pr a cti c al s ci e n c e, i ntr o d u ct or y e c o n o mi c s, art, m u si c a n d t h e atr e. T h e t a bl e b el o w i s a n 
e x a m pl e of t h e c h oi c e s a v ail a bl e. 
S a m pl e C o ur s e Str u ct ur e: Y e ar s 6 a n d 7 
S u bj e ct C h oi c e – G e n er al R ul e s 
T ot al St u d y Pr o gr a m m e: mi ni m u m 3 1 p eri o d s. 
C ol u m n s 1 t o 4: mi ni m u m 2 9 p eri o d s 
C ol u m n 3: mi ni m u m 2 o pti o n s, m a xi m u m 4 o pti o n s 
C O M P U L S O R Y S U B J E C T S O P TI O N S U B J E C T S 
C O M P L E M E N T A R Y 
S U B J E C T S 
( e x a m pl e s)
C ol u m n 1 C ol u m n 2 C ol u m n 3 C ol u m n 4 C ol u m n 5 
L a n 4 p 
3 p 
3 p 
g u a g e 1 5 p 
L a n g u a g e 2  1 p 
M at h s 3   2 p 
or 
M at h s 5  
R eli gi o n/ Et hi c s 
S p ort 
Hi st or y 
G e o gr a p h y 
P hil o s o p h y 
Bi ol o g y 
2 p 
2 p 
2 p 
2 p 
Art 4 p 
M u si c 4 p 
Bi ol o g y 4 p 
C h e mi str y 4 p 
P h y si c s 4 p 
G e o gr a p h y  4 p 
Hi st or y 4 p 
P hil o s o p h y 4 p 
E c o n o mi c s 4 p 
L ati n  4 p 
A n ci e nt Gr e e k 4 p 
L a n g u a g e 3  4 p 
L a n g u a g e 4  4 p 
A d v a n c e d L 1   3 p 
A d v a n c e d L 2   3 p 
A d v a n c e d  3 p 
M at h s 
Art 2 p 
E c o n o mi c s 2 p 
I T 2 p 
L a b Bi ol o g y 2 p 
L a b C h e mi str y 2 p 
L a b P h y si c s 2 p 
M u si c 2 p 
S o ci ol o g y 2 p 
P oliti c s 2 p 
T h e atr e st u di e s 2 p 
L a n g u a g e 5 2 p 
S e e A p p e n di x 2 f or an e x a m pl e of c o ur s e str u ct ur e s .
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S e cti o n 4: A s s e s s m e nt 
T h e gr a di n g s y st e m f or i n di vi d u al s u bj e ct s u s e s a 0 t o 1 0 s c al e wit h 6. 0 a s a p a s s m ar k. 
W h e n a c a n di d at e i s a w ar d e d t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e, t h e o v er all m ar k i s
e x pr e s s e d a s a p er c e nt a g e a n d 6 0 % i s a p a s s. 
T h er e ar e t hr e e m ai n c o m p o n e nt s t h at c o ntri b ut e t o t h e o v er all m ar k. 
T h e r el ati v e c o ntri b uti o n s of t h e c o m p o n e nt s t o t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e ar e: 
• Pr eli mi n ar y m ar k 5 0 % 
• Writt e n E x a mi n ati o n s 3 5 % 
• Or al E x a mi n ati o n s 1 5 % 
P r eli mi n a r y M ar k 
H ar m o ni s e d i nt er n al e x a mi n ati o n s c o n stit ut e 6 0 % of t h e pr eli mi n ar y m ar k. T h e r e m ai ni n g 
4 0 % i s c o nti n u o u s a s s e s s m e nt t hr o u g h o ut t h e y e ar. 
W ritt e n E x a mi n ati o n s 
C a n di d at e s t a k e fi v e writt e n e x a mi n ati o n s w hi c h m u st i n cl u d e l a n g u a g e 1, l a n g u a g e 2, 
m at h e m ati c s a n d t w o of t h e 4 -p eri o d o pti o n s u bj e ct s. T h e s e e x a mi n ati o n s ar e s et b y a 
p a n el of s u bj e ct s p e ci ali st s. M ar ki n g i s c arri e d o ut b y s u bj e ct t e a c h er s a n d b y e xt er n al 
e x a mi n er s. T h e t w o m ar k s ar e a v er a g e d, wit h o v er all s u p er vi si o n b y t h e s u bj e ct 
i n s p e ct or.
O r al E x a mi n ati o n s ( c ert ai n r e stri cti o n s a p pl y) 
C a n di d at e s t a k e t hr e e s u bj e ct s a s or al e x a mi n ati o n s 
• l a n g u a g e 1 ( a d v a n c e d, if st u di e d)
• la n g u a g e 2 ( a d v a n c e d, if st u di e d)
or hi st or y (i n L 2)
or g e o gr a p h y (i n L 2)
• a f o ur -p eri o d o pti o n s u bj e ct if n ot t a k e n a s a writt e n e x a m
or a t w o -p eri o d s u bj e ct fr o m C ol u m n 2 of t h e t a bl e 
or a d v a n c e d m at h e m ati c s ( c o m p ul s or y if t hi s h a s b e e n st u di e d)
1 0
 
 
  
      
             
          
      
    
   
  
         
  
      
  
       
  
           
       
 
 
  
                 
          
          
          
          
          
 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
       
     
         
  

	
S e cti o n 5: E x a mi n ati o n R e s ult s 
T h e a v er a g e o v er all p a s s r at e i n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e h a s b e e n ar o u n d 9 8 % o v e r 
t h e l a st fi v e y e ar s ( 2 0 1 1-2 0 1 5). T hi s e x c e pti o n all y hi g h fi g ur e r efl e ct s t h e f a ct t h at a n y 
p u pil sitti n g t h e fi n al e x a mi n ati o n h a s alr e a d y b e e n t hr o u g h a ri g or o u s a n n u al m o nit ori n g 
pr o c e d ur e aft er j oi ni n g t h e s y st e m. 8, 1 1 7 p u pil s t o o k t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e o v er
t hi s fi v e y e ar p eri o d. 
T h e a v er a g e o v er all m ar k i n t h e N ot e: It i s e xtr e m el y diffi c ult t o s c or e 9 0 % or E ur o p e a n B a c c al a ur e at e a cr o s s t h e m or e.  T hi s r efl e ct s t h e d e m a n di n g n at ur e of s c h o ol s h a s ri s e n o nl y v er y sli g htl y t h e e x a mi n ati o n pr o c e s s a n d t h e f a ct t h at p u pil so v er ti m e a n d t h e a v er a g e o v er t h e n e e d t o p erf or m v er y w ell a cr o s s a v er y br o a d fi v e y e ar s i s v er y cl o s e t o 7 8 %, wit h a r a n g e of s u bj e ct s.m o d e st i n cr e a s e i n t h e p er c e nt a g e of 
p u pil s o bt ai ni n g m ar k s of 8 0 % +. 
S e e A p p e n di x 3 f or an a p pr o xi m at e c o n v er s ati o n t a bl e. 
T h e t a bl e b el o w gi v e s t h e o v er all p er c e nt a g e m ar k di stri b uti o n f or p u pil s t a ki n g t h e 
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e o v er t h e l a st fi v e y e ar s ( t o 2 0 1 5):
% 0 -
5 9. 9 9 
6 0 -
6 4. 9 9 
6 5 -
6 9. 9 9 
7 0 -
7 4. 9 9 
7 5 -
7 9. 9 9 
8 0 -
8 4. 9 9 
8 5 -
8 9. 9 9 
9 0 -
9 4. 9 9 
9 5 -
1 0 0 
2 0 1 0 -1 1 1. 7 6 8. 1 9 1 5. 3 8 1 6. 8 1 1 8. 8 5 1 9. 2 7 1 2. 0 9 6. 7 6 0. 8 8 
2 0 1 1 -1 2 2. 6 2 6. 7 4 1 4. 0 3 1 5. 7 3 1 9. 7 5 2 0. 1 6 1 3. 4 2 6. 9 4 0. 6 1 
2 0 1 2 -1 3 2. 1 7 7. 5 9 1 2. 0 1 1 7. 6 3 1 7. 9 5 1 9. 2 7 1 6. 5 7 6. 0 1 0. 7 9 
2 0 1 3 -1 4 1. 7 3 6. 7 9 1 3. 3 5 1 7. 9 2 1 9. 9 7 1 8. 7 4 1 4. 2 3 6. 6 7 0. 5 9 
2 0 1 4 -1 5 1. 6 7 6. 4 0 1 2. 6 2 1 5. 6 1 1 8. 0 8 2 1. 9 6 1 5. 2 0 7. 5 1 0. 9 4 
A V E R A G E 
P E R C E N T A G E 
1. 9 9 7. 1 4 1 3. 4 8 1 6. 7 4 1 8. 9 2 1 9. 8 8 1 4. 3 0 6. 7 8 0. 7 6 
C U M U L A TI V E 
P E R C E N T A G E 
1 0 0 6 0 % 
or 
m or e 
9 8. 0 1 
6 5 % 
or 
m or e 
9 0. 8 7 
7 0 % 
or 
m or e 
7 7. 3 9 
7 5 % 
or 
m or e 
6 0. 6 5 
8 0 % 
or 
m or e 
4 1. 7 2 
8 5 % 
or 
m or e 
2 1. 8 4 
9 0 % 
or 
m or e 
7. 5 4 
9 5 % 
or 
m or e 
0. 7 6 
1 1
 
 
            
        
 
 
        
         
          
          
     
             
        
              
  
             
 
    
 
     
          
   
 
 
 
 
 
 
   
 
          

	
T h e t a bl e b el o w gi v e s a bri ef s u m m ar y of t h e a v er a g e a n d c u m ul ati v e p er c e nt a g e m ar k 
di stri b uti o n f or p u pil s t a ki n g t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e o v er t h e l a st fi v e y e ar s ( t o 
2 0 1 5 ): 
M ar k R a n g e 9 0 or m or e 
8 0 -
8 9. 9 9 7 0 -7 9. 9 9 6 0 -6 9. 9 9 L e s s t h a n 6 0 
A v er a g e % of p u pil s 7. 5 3 4. 2 3 5. 7 2 0. 6 2. 0 
M ar k R a n g e 9 0 or m or e 
8 0 or 
m or e 
7 0 or 
m or e 
6 0 or 
m or e 
I n cl u di n g b el o w
6 0 
C u m ul ati v e % 7. 5 4 1. 7 7 7. 4 9 8. 0 1 0 0 
W hil e it i s diffi c ult t o m a k e dir e ct c o m p ari s o n s b et w e e n t h e p u pil s t a ki n g t h e E ur o p e a n 
B a c c al a ur e at e a n d t h o s e t a ki n g d o m e sti c a c a d e mi c e x a mi n ati o n s s u c h a s A l e v el s, 
att e nti o n i s dr a w n t o t h e r e s ult s of t h e PI S A -b a s e d t e st f or s c h o ol s i n w hi c h t h e E ur o p e a n 
S c h o ol C ul h a m i n O xf or d s hir e p arti ci p at e d i n 2 0 1 2. T h e t e st all o w e d c o m p ari s o n s t o b e 
m a d e b et w e e n t h e p erf or m a n c e i n r e a di n g, m at h e m ati c s a n d s ci e n c e of E ur o p e a n 
S c h o ol p u pil s ( a g e d 1 5) a n d t h e U K’ s r e s ult s fr o m t h e n ati o n al PI S A 2 0 1 2 a s s e s s m e nt.
I n all t hr e e s u bj e ct s t h e p u pil s at t h e E ur o p e a n S c h o ol C ul h a m a c hi e v e d s c or e s w hi c h 
w o ul d h a v e p ut t h e m i n t h e t o p 2 5 % of U K p u pil s ( st at e a n d pri v at e), a n d t h e t o p 1 0 % i n 
m at h e m ati c s. 
S e e A p p e n di c e s 4 a n d 5 f or ot h er s o ur c e s of i nf or m ati o n a n d st ati sti c s.
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S e cti o n 6: E n gli s h L a n g u a g e i n t h e E ur o p e a n 
B a c c al a ur e at e 
E n gli s h L a n g u a g e 1 
T hi s c o m p ul s or y m ot h er t o n g u e c o ur s e i s t a k e n b y al m o st all p u pil s i n t h e E n gli s h 
s e cti o n. Fr o m t h e si xt h y e ar of S e c o n d ar y s c h o ol it m a y b e t a k e n at a d v a n c e d l e v el i n 
a d diti o n t o t h e m ai n c o ur s e. 
A s s e s s m e nt: Writt e n a n d or al e x a mi n ati o n s r e q uir e p u pil s t o pr o d u c e criti c al e s s a y s i n 
r e s p o n s e t o b ot h u n s e e n t e xt s a n d t h o s e w hi c h t h e y h a v e st u di e d t hr o u g h o ut t h e c o ur s e. 
S kill s i n str u ct uri n g a n al yti c al w or k a n d l e v el of l a n g u a g e s o p hi sti c ati o n ar e a s s e s s e d. 
P u pil s w h o h a v e f oll o w e d t h e a d v a n c e d c o ur s e t a k e t h eir fi n al e x a mi n ati o n s at t hi s l e v el. 
T e a c hi n g i s t o A le v el st a n d ar d or I nt er n ati o n al B a c c al a ur e at e Hi g h er l e v el. 
A gr a d e 6. 0 ( p a s s) i n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e w o ul d b e s uffi ci e nt t o f oll o w a n o n -
lit er ar y U K u ni v er sit y c o ur s e.
N ot e: N o n m ot h er -t o n gu e p u pil s m a y c h o o s e E n gli s h L 2, L 3 or L 4. 
E n gli s h L a n g u a g e 2 
T hi s c o m p ul s or y c o ur s e i s t a k e n b y p u pil s w h o s e m ot h er t o n g u e i s n ot E n gli s h. P u pil s 
w h o s e L 1 l a n g u a g e i s n ot o n e of t h e m ai n l a n g u a g e s e cti o n s ( n or m all y E n gli s h, Fr e n c h, 
G er m a n a n d It ali a n) will c o m pl et e L 1 i n t h eir m ot h er t o n g u e, L 2 i n E n gli s h a n d f oll o w all 
t h eir ot h er c o ur s e s i n E n gli s h. If p u pil s h a v e s p e nt t h eir e ntir e s c h o oli n g i n t h e E ur o p e a n 
S c h o ol s t h e y will h a v e b e e n st u d yi n g E n gli s h si n c e pri m ar y l e v el. Fr o m t h e si xt h y e ar of 
s e c o n d ar y s c h o ol L 2 m a y b e t a k e n at a d v a n c e d l e v el i n a d diti o n t o t h e m ai n c o ur s e. L 2 
a d v a n c e d i s a s s e s s e d at t h e s a m e l e v el a s t h e m ai n c o ur s e, t h o u g h h a s a m or e lit er ar y 
f o c u s.
A s s e s s m e nt: T h e m ai n c o ur s e p a p er c o n si st s of 2 0 % r e a di n g c o m pr e h e n si o n, 4 0 % 
wri ti n g i n a gi v e n r e gi st er a n d 4 0 % writi n g a b o ut lit er at ur e i n t h e c o nt e xt of a s et t h e m e. 
T h o s e w h o h a v e f oll o w e d t h e a d v a n c e d c o ur s e t a k e t h eir fi n al e x a mi n ati o n s at t hi s l e v el. 
All p u pil s t a k e a writt e n e x a mi n ati o n.  T h e a d v a n c e d c o ur s e p a p er c o n si st s of 5 0 % 
d et ail e d writi n g a b o ut a s et t e xt a n d 5 0 % writi n g a b o ut a s et t h e m e. E v er yt hi n g i s m ar k e d 
e q u all y f or l a n g u a g e a n d c o nt e nt. 
All p u pil s t a k e a n or al e x a mi n ati o n t hr o u g h t h e m e di u m of E n gli s h. T h e y c a n c h o o s e 
b et w e e n a n or al e x a mi n ati o n i n t h e L 2 c o ur s e a n d a n or al e x a mi n ati o n i n eit h er hi st or y or 
g e o gr a p h y ( w hi c h ar e t a u g ht i n t h e s e c o n d l a n g u a g e). 
1 3
 
 
          
                 
        
        
    
                   
   
      
                  
          
       
      
      
              
         
 
             
                 
 
             
 
 

	
P u pil s of L 2 E n gli s h p o s s e s s a l a n g u a g e l e v el of a p pr o xi m at el y l e v el C 1 i n t h e C o m m o n 
E ur o p e a n Fr a m e w or k of R ef er e n c e f or L a n g u a g e s, wit h m a n y p u pil s o p er ati n g at C 2 or 
m ot h er t o n g u e l e v el i n b ot h l a n g u a g e s b e c a u s e t h e y ar e bili n g u al. 
A gr a d e 6. 0 -7. 0 i n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e i s s uffi ci e nt t o f oll o w a n o n -lit er ar y U K 
u ni v er sit y c o ur s e. 
It i s li k el y t h at a c a n di d at e wit h t hi s l e v el or hi g h er w o ul d n ot b e r e q uir e d t o t a k e a 
s u p pl e m e nt ar y E n gli s h t e st. 
E n gli s h L a n g u a g e 3 
T hi s c o m p ul s or y c o ur s e i s t a k e n fr o m t h e fir st y e ar of s e c o n d ar y s c h o ol, a n d i s a n o pti o n 
s u bj e ct fr o m t h e si xt h y e ar o n w ar d s. T h e fi n al e x a mi n ati o n i s t h er ef or e t a k e n b y p u pil s 
w h o h a v e b e e n st u d yi n g E n gli s h f or s e v e n y e ar s. P u pil s c a n o pt t o t a k e eit h er t h e writt e n 
or t h e or al e x a m. 
A s s e s s m e nt: T h e writt e n p a p er h a s t hr e e s e cti o n s: r e a di n g c o m pr e h e n si o n, writi n g i n a 
gi v e n r e gi st er a n d criti c al r e s p o n s e t o s et lit er ar y t e xt s i n t h e f or m of a n e s s a y. All 
s e cti o n s ar e e q u all y w ei g ht e d. T h e or al e x a mi n ati o n f oll o w s t h e s a m e str u ct ur e a s t h e 
writt e n. 
A p a s s of 6. 0 or m or e i n L 3 e q u at e s t o L e v el B 1 + o n t h e C o m m o n E ur o p e a n Fr a m e w or k 
of R ef er e n c e f or L a n g u a g e s, h o w e v er m o st L 3 p u pil s p o s s e s s a hi g h er l e v el of E n gli s h 
l a n g u a g e.
7. 0 -8. 0 i n L 3 i s s uffi ci e nt t o f oll o w a n o n -lit er ar y U K u ni v er sit y c o ur s e.
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S e cti o n 7: M at h e m ati c s 
T h er e ar e t hr e e p o s si bl e m at h e m ati c s c o ur s e s a v ail a bl e t o p u pil s f or t h e t w o y e ar s of t h e 
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e. 
1. T hr e e P eri o d M at h e m ati c s 
2. Fi v e P eri o d M at h e m ati c s 
3. A d v a n c e d M at h e m ati c s (t hr e e p eri o d s p er w e e k) 
All p u pil s m u st t a k e eit h er t h e t hr e e p eri o d c o ur s e or t h e fi v e p eri o d c o ur s e. P u pil s w h o 
ar e t a ki n g t h e fi v e p eri o d c o ur s e m a y, i n a d diti o n, t a k e t h e a d v a n c e d c o ur s e. 
S e e A p p e n di x 4 f or li n k s t o s yll a b u s e s a n d ot h er i nf or m ati o n.
T hr e e P e ri o d M at h e m ati c s 
T hi s c o ur s e i s f or p u pil s of all a biliti e s a n d i s f or t h o s e w h o d o n ot i nt e n d t o st u d y 
u ni v er sit y c o ur s e s r e q uiri n g a n e xt e n si v e k n o wl e d g e of m at h e m ati c s, i n cl u di n g c o ur s e s 
s u c h a s bi o s ci e n c e s, p s y c h ol o g y a n d b u si n e s s. 
S yll a b u s: 5 0 % - A n al y si s – f u n cti o n s, (i n cl u di n g e x p o n e nti al a n d l o g arit h mi c), 
s e q u e n c e s, b a si c c al c ul u s 2 5 % - Pr o b a bilit y a n d di stri b uti o n s 2 5 % -
St ati sti c s – o n e -v ari a bl e a n d bi v ari at e 
A s s e s s m e nt: All p u pil s t a k e a 3 -h o ur writt e n e x a mi n ati o n ( 6 0 mi n ut e s wit h o ut 
c al c ul at or a n d 1 2 0 mi n ut e s wit h a c al c ul at or wit h C o m p ut er Al g e br a 
S y st e m ( C A S) s oft w ar e) 
T hi s c o ur s e c o nt ai n s el e m e nt s e q ui v al e nt t o A S L e v el. A c a n di d at e st u d yi n g T hr e e 
P eri o d M at h e m ati c s h a s at l e a st 1 8 0 h o ur s of g ui d e d l e ar ni n g o v er t h e t w o y e ar s of t h e 
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e .
Fi v e P eri o d M at h e m ati c s 
T hi s c o ur s e i s f or p u pil s w h o will b e n efit fr o m h a vi n g a s oli d m at h e m ati c al f o u n d ati o n a n d 
i s a p pr o pri at e f or t h o s e w h o i nt e n d st u d yi n g m at h e m ati c s or s u bj e ct s r e q uiri n g a n 
e xt e n si v e k n o wl e d g e of m at h e m ati c s, s u c h a s e n gi n e eri n g, p h y si c s or s o m e e c o n o mi c s 
c o ur s e s. 
S yll a b u s: 3 6 % - A n al y si s – f u n cti o n s, c al c ul u s, s e q u e n c e s
2 7 % - A n al yti c al G e o m etr y i n t hr e e di m e n si o n s 
2 7 % - Pr o b a bilit y, di stri b uti o n s a n d m o d elli n g 
1 0 % - C o m pl e x n u m b er s 
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A s s e s s m e nt: All p u pil s t a k e a 4 -h o ur writt e n e x a mi n ati o n ( 6 0 mi n ut e s wit h o ut c al c ul at or 
a n d 1 8 0 mi n ut e s wit h a c al c ul at or wit h C A S s oft w ar e) 
T h e c o nt e nt a n d l e v el of diffi c ult y of t hi s c o ur s e i s e q ui v al e nt t o el e m e nt s of G C E A L e v el 
a n d b e y o n d. A p u pil w h o a c hi e v e s a g o o d p a s s i n t hi s c o ur s e h a s s uffi ci e nt k n o wl e d g e 
a n d a bilit y t o f oll o w u ni v er sit y c o ur s e s r e q uiri n g si g nifi c a nt m at h e m ati c al c o nt e nt.  A 
c a n di d at e st u d yi n g Fi v e P eri o d M at h e m ati c s h a s at l e a st 2 4 0 h o ur s of g ui d e d l e ar ni n g 
o v er t h e t w o y e ar s of t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e .
A d v a n c e d M at h e m ati c s 
T hi s o pti o n al c o ur s e c a n o nl y b e t a k e n b y p u pil s w h o h a v e c h o s e n Fi v e P eri o d 
M at h e m ati c s.  It i s a p pr o pri at e f or t h o s e w h o i nt e n d t o st u d y m at h e m ati c s at u ni v er sit y 
a n d w o ul d al s o b e u s ef ul, b ut n ot e s s e nti al, f or t h o s e i nt e n di n g t o st u d y s u bj e ct s r e q uiri n g 
a n e xt e n si v e k n o wl e d g e of m at h e m ati c s. 
S yll a b u s: 
6 t h y e ar c o m p ul s or y p art s: 
• F o u n d ati o n s of m at h e m ati c s ( s et s, l o gi c, m a p pi n g s a n d gr o u p s) 
• D et er mi n a nt s a n d li n e ar al g e br a 
• N u m eri c al a n al y si s 
6 t h y e ar o pti o n al p art s ( 1 o nl y): 
• V e ct or s p a c e s 
• Dir e ct i s o m etri e s a n d si mil ariti e s i n t h e c o m pl e x pl a n e 
7 t h y e ar c o m p ul s or y p art s: 
• Tri g o n o m etri c f u n cti o n s 
• Li mit s a n d p o w er s eri e s 
7 t h y e ar o pti o n al p art s: 
• t w o t o pi c s fr o m a li st of 2 8 c h o s e n b y t h e p u pil s a n d t h e t e a c h er
A s s e s s m e nt: All p u pil s t a k e a n or al e x a mi n ati o n. 
A p u pil w h o st u di e s b ot h Fi v e P eri o d M at h e m ati c s a n d A d v a n c e d M at h e m ati c s w o ul d b e 
t h e e q ui v al e nt of st u d yi n g A l e v el m at h s a n d f urt h er m at h s i n t h e U K.  A c a n di d at e 
st u d yi n g b ot h of t h e s e s u bj e ct s h a s at l e a st 3 8 0 h o ur s of g ui d e d l e ar ni n g o v er t h e t w o 
y e ar s of t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e . 
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S e cti o n 8: U C A S A p pli c ati o n F or m a n d Off er s 
T h e U C A S A p pli c ati o n F or m 
I n stit uti o n s n e e d t o b e a w ar e t h at:
1. I n t h e Q u alifi c ati o n s S e cti o n of t h e U C A S f or m E ur o p e a n B a c c al a ur e at e p u pil s 
d o n ot h a v e G C S E r e s ult s t o r e c or d. I n st e a d t h e y pr o vi d e t h eir o v er all m ar k f or 
Y e ar 6 ( Y e ar 1 2 i n t h e U K s y st e m) i n e a c h s u bj e ct. T hi s r efl e ct s b ot h i nt er n al 
e x a mi n ati o n s a n d c o nti n u o u s a s s e s s m e nt a n d i s e x pr e s s e d a s a m ar k o ut of 1 0 .
2. P u pil s m a y o c c a si o n all y gi v e t h eir o v er all m ar k f or Y e ar 5 i n s el e ct e d s u bj e ct s 
t h at m a y s u p p ort t h e a p pli c ati o n.
3. All s u bj e ct s ( wit h t h e e x c e pti o n of r eli gi o n/ et hi c s) c o u nt t o w ar d s t h e fi n al E ur o p e a n 
B a c c al a ur e at e s c or e, t h o u g h o nl y c ert ai n s u bj e ct s ar e t a k e n i n t h e fi n al writt e n a n d 
or al e x a mi n ati o n s ( s e e S e cti o n 4 of t hi s d o c u m e nt f or f urt h er d et ail s). 
I n a st u d y i n t h e Br u s s el s 1 E ur o p e a n S c h o ol, it w a s f o u n d t h at y e ar 6 m ar k s c orr el at e d 
v er y cl o s el y wit h t h e fi n al E ur o p e a n B a c c al a ur e at e m ar k s. T hi s i n di c at e s t h at y e ar 6 
m ar k s ar e v er y u s ef ul f or m a ki n g off er s. 
T y pi c al Off e r s t o C a n di d at e s 
I n t h e p a st, u ni v er siti e s h a v e m a d e t h e f oll o wi n g t y p e s of off er s:
• S p e cif yi n g a n o v er all E ur o p e a n B a c c al a ur e at e s c or e ( a s a p er c e nt a g e). 
• S p e cif yi n g a n o v er all E ur o p e a n B a c c al a ur e at e s c or e ( %) c o m bi n e d wit h m ar k s 
o ut of 1 0 i n s p e cifi c s u bj e ct s. 
I n stit uti o n s s h o ul d c o n si d er t h e f oll o wi n g p oi nt s:
1. Off er s a s ki n g o nl y f or a fi n al E ur o p e a n B a c c al a ur e at e s c or e ar e m o st s uit a bl e 
f or s u bj e ct s r e q uiri n g a br o a d e d u c ati o n, wit h e vi d e n c e of att ai n m e nt a cr o s s a 
wi d e c urri c ul u m. 
2. F or d e gr e e c o ur s e s n ot r e q uiri n g a n y s p e cifi c s u bj e ct k n o wl e d g e o n e ntr y, t h e 
br e a dt h of t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e s h o ul d b e s e e n a s a n a d v a nt a g e. 
3. F or c o ur s e s pr e s cri bi n g c ert ai n A l e v el s u bj e ct s, i n stit uti o n s m a y wi s h t o 
s p e cif y t h e m ar k s t o b e att ai n e d i n p arti c ul ar s u bj e ct s. It w o ul d b e e x p e ct e d 
t h at t h e s u bj e ct m ar k r e q uir e m e nt s w o ul d e q u at e wit h t h o s e f or A l e v el ( s e e 
A p p e n di x 3 ).
1 7
 
 
           
  
                
       
 
 
		
		

	
4. It w o ul d b e v er y u n u s u al t o s p e cif y m ar k s i n m or e t h a n t hr e e s u bj e ct s, e v e n f or
t h e m o st c o m p etiti v e c o ur s e s.
5. It i s n ot g e n er all y n e c e s s ar y f or i n stit uti o n s t o r e q uir e f urt h er e vi d e n c e of t h e 
a p pli c a nt’ s fl u e n c y i n E n gli s h. S e e S e cti o n 6 ( E n gli s h L a n g u a g e). 
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A p p e n di x 1: T h e E ur o p e a n S c h o ol s 
T h e E ur o p e a n S c h o ol s 
C o u ntr y S c h o ol n a m e a n d i nf or m ati o n C o nt a ct f or U C A S 
B el gi u m B R U S S E L S I 
A v e n u e d u V ert C h a s s e ur 4 6 
B- 1 1 8 0 Br u s s el s, B el gi u m 
P h o n e: + 3 2 2 3 7 3 8 6 1 1 
F a x : + 3 2 2 3 7 5 4 7 1 6 
W e b sit e: w w w. e e b 1. e u 
C H RI S S E A R L E 
c hri st o p h er. s e arl e @t e a c h er. e ur 
s c. e u 
B el gi u m B R U S S E L S II 
A v e n u e O s c ar J e s p er s 7 5 
B- 1 2 0 0 Br u s s el s, B el gi u m 
P h o n e: + 3 2 2 7 7 4 2 2 1 1 
F a x : + 3 2 2 7 7 4 2 2 4 3 
W e b sit e: w w w. e e b 2. e u/ 
M OI R A C R O NI N 
M oir a. cr o ni n @t e a c h er. e ur s c. e u 
B el gi u m B R U S S E L S III 
B o ul e v ar d d u Tri o m p h e, 1 3 5 
B- 1 0 5 0 Br u s s el s, B el gi u m 
P h o n e: + 3 2 2 6 2 9 4 7 0 0 
F a x: + 3 2 2 6 2 9 4 7 9 2 
W e b sit e: w w w. e e b 3. e u/ 
J O R D A N W HI T E 
j or d a n. w hit e @t e a c h er. e ur s c. e u
B el gi u m B R U S S E L S I V 
Br u s s el s I V E ur o p e a n S c h o ol 
( L a e k e n)
Dr è v e S ai nt e -A n n e 8 6 
B- 1 0 2 0 Br u s s el s, B el gi u m 
P h o n e : + 3 2 2 3 4 0 1 3 9 0 
F a x : + 3 2 2 3 4 0 1 4 9 7 
W e b sit e : w w w. e e b 4. b e 
D E NI S E B AI N E S 
d e ni s e. b ai n e s @t e a c h er. e ur s c. e 
u 
B el gi u m M O L 
E ur o p a wij k 1 0 0 
B- 2 4 0 0 M ol, B el gi u m 
P h o n e: + 3 2 1 4 5 6 3 1 0 1 
F a x : + 3 2 1 4 5 6 3 1 0 4 
W e b sit e: w w w. e s m ol. n et/ 
A N T O N Y P RI O R 
a nt o n y. pri or @t e a c h er. e ur s c. e u 
G er m a n y F R A N K F U R T 
Pr a u n h ei m er W e g 1 2 6 
D- 6 0 4 3 9 Fr a n kf urt a m M ai n , 
G er m a n y 
P h o n e: + 4 9 6 9 9 2 8 8 7 4 0 
F a x: + 4 9 6 9 9 2 8 8 7 4 7 4 
W e b sit e: w w w. e sff m. or g 
P A T RI C K S H E L L A R D 
p atri c k. s h ell ar d @t e a c h er. e ur s c. 
e u 
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C o u ntr y S c h o ol n a m e a n d i nf or m ati o n C o nt a ct f or U C A S 
G er m a n y K A R L S R U H E 
Al b ert S c h w eit z er Str a s s e 1 
D- 7 6 1 3 9 K arl sr u h e, G er m a n y 
P h o n e: + 4 9 7 2 1 6 8 0 0 9 0 
F a x: + 4 9 7 2 1 6 8 0 0 9 5 0 
W e b sit e: w w w. e s k ar. or g 
A N T H O N Y B O O T H R O Y D 
B o ot hr o y d a @t e a c h er. e ur s c. e u 
G er m a n y M U NI C H 
Eli s e -A uli n g er Str a s s e 2 1 
D- 8 1 7 3 9 M u ni c h , G er m a n y
P h o n e: + 4 9 8 9 6 2 8 1 6 0 
F a x: + 4 9 8 9 6 2 8 1 6 4 4 4 
W e b sit e: w w w. e s m u ni c h. d e 
G R A H A M J O H N S T O N E 
gr a h a m.j o h n st o n e @t e a c h er. e ur 
s c. e u 
It al y V A R E S E 
Vi a M o nt ell o 1 1 8 
I-2 1 1 0 0 V ar e s e, It al y 
P h o n e: + 3 9 3 3 2 8 0 6 1 1 1 
F a x : + 3 9 3 3 2 8 0 6 2 0 2 
W e b sit e: w w w. e ur s c v a. e u 
C A T H E RI N E F O D E Y P A CI T TI 
c at h eri n e.f o d e y p a citti @t e a c h er. 
e ur s c. e u 
L u x e m b o u r g L U X E M B O U R G I 
B o ul e v ar d K o nr a d A d e n a u er, 2 3 
L- 1 1 1 5 L u x e m b o ur g/ Kir c h b er g, 
L u x e m b o ur g 
T el : + 3 5 2 4 3 2 0 8 2 1 
F a x : + 3 5 2 4 3 2 0 8 2 3 4 4 
W e b sit e: w w w. e ur o s c h o ol.l u 
P E T E R D U N C O M B E 
p e. d u n c o @t e a c h er. e ur s c. e u 
L u x e m b o u r g L U X E M B O U R G II 
6, r u e G a st o n T h or n 
L- 8 2 6 8 B ertr a n g e, L u x e m b o ur g 
P h o n e: + 3 5 2 2 7 3 2 2 4 5 0 0 1 
F a x : + 3 5 2 2 7 3 2 2 4 5 9 0 1 
W e b sit e: htt p:// w w w. e ur s c -
m a m er.l u 
K A R E N T H O M A S 
k ar e n.t h o m a s @t e a c h er. e ur s c. e 
u 
S p ai n A LI C A N T E 
A v e ni d a L o c ut or Vi c e nt e Hi p ólit o 
s/ n , 0 3 5 4 0 Pl a y a d e S a n J u a n – 
Ali c a nt e, S p ai n 
P h o n e: + 3 4 9 6 5 1 5 5 6 1 0 
F a x: + 3 4 9 6 5 2 6 9 7 7 7 
W e b sit e : 
w w w. e s c u el a e ur o p e a. or g 
D A VI D R O E 
d a vi d.r o e @t e a c h er. e ur s c. e u 
2 0
 
 
        
 
 
 
  
   
 
           
         
  
 
 
 
 
 
           
  

	
C o u ntr y S c h o ol n a m e a n d i nf or m ati o n C o nt a ct f or U C A S 
T h e 
N et h erl a n d s 
B E R G E N 
M ol e n w ei dtj e 5/ P B 9 9 
N L -1 8 6 2 B C B er g e n N. H., 
T h e N et h erl a n d s 
P h o n e: + 3 1 0 7 2 5 8 9 0 1 0 9 
F a x: + 3 1 0 7 2 5 8 9 6 8 6 2 
W e b sit e: w w w. e s b er g e n. e u 
R O G E R M A T TI N G L E Y 
r o g er. m atti n gl e y @t e a c h er. e ur s c 
. e u
At pr e s e nt t h er e ar e 1 4 A c cr e dit e d E ur o p e a n S c h o ol s. F ull d et ail s ar e a v ail a bl e o n t h e 
E ur o p e a n S c h o ol s w e b sit e 
2 1
 
 
    
          
     
                 
      
     
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
        
    
  
  
  
  
  
  
       
 
   
  
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
    
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

	
A p p e n di x 2: E x a m pl e c o ur s e str u ct ur e 
E x a m pl e c o ur s e str u ct ur e f or t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e 
D e s pit e t h er e b ei n g a s u b st a nti al c o m p ul s or y el e m e nt i n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e, 
t h er e i s al s o a c o n si d er a bl e a m o u nt of fl e xi bilit y i n t er m s of t h e l e v el at w hi c h a s u bj e ct i s
t a k e n a n d w hi c h o pti o n s a n d c o m pl e m e nt ar y c o ur s e s ar e c h o s e n. T h e f oll o wi n g ar e 
e x a m pl e s o nl y, a n d ar e s h o w n t o gi v e a s e n s e of t h e v ari e d c o m bi n ati o n s w hi c h ar e 
p o s si bl e. 
S ci e n c e F o c u s 3 3 p eri o d s 
L a n g u a g e 1 
4 P E RI O D S 
L a n g u a g e 2 
3 P E RI O D S 
P hil o s o p h y 
2 P E RI O D S 
M at h s 
5 P E RI O D S 
P h y si c al E d u c ati o n 
2 P E RI O D S 
Et hi c s/ R eli gi o n 
1 P E RI O D 
P h y si c s 
4 P E RI O D S 
C h e mi str y 
4 P E RI O D S 
Bi ol o g y 
4 P E RI O D S 
G e o gr a p h y 
2 P E RI O D S 
Hi st or y 
2 P E RI O D S 
P O S SI B L E A D DI TI O N O F A 2 P E RI O D 
C O M P L E M E N T A R Y L A B O R A T O R Y 
C O U R S E 
L a n g u a g e s/ Art s F o c u s 3 4 p eri o d s 
L a n g u a g e 1 
4 P E RI O D S 
L a n g u a g e 2 
3 P E RI O D S 
P hil o s o p h y 
2 P E RI O D S 
M at h s 
3 P E RI O D S 
P h y si c al E d u c ati o n 
2 P E RI O D S 
Et hi c s/ R eli gi o n 
1 P E RI O D 
L a n g u a g e 3 
4 P E RI O D S Art 4 P E RI O D S 
A d v a n c e d L a n g u a g e 2 
3 P E RI O D S 
G e o gr a p h y 
2 P E RI O D S 
Hi st or y 
4 P E RI O D S 
Bi ol o g y 
2 P E RI O D S 
S o ci al S ci e n c e F o c u s 3 1 p eri o d s 
L a n g u a g e 1 
4 P E RI O D S 
L a n g u a g e 2 
3 P E RI O D S 
P hil o s o p h y 
4 P E RI O D S 
M at h s 
3 P E RI O D S 
P h y si c al E d u c ati o n 
2 P E RI O D S 
Et hi c s/ R eli gi o n 
1 P E RI O D 
S o ci ol o g y 
2 P E RI O D S 
E c o n o mi c s 
4 P E RI O D S 
Bi ol o g y 
2 P E RI O D S 
G e o gr a p h y 
2 P E RI O D S 
Hi st or y 
4 P E RI O D S 
2 2
 
 
     
              
    
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

	
A p p e n di x 3 : C o n v er si o n t a bl e
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e t o E n gli s h A l e v el a n d U C A S T ariff 
C o n v er si o n T a bl e 
Pl e a s e n ot e : t hi s i s o nl y a n a p pr o xi m at e g ui d e a n d n ot a n offi ci al c o n v er si o n t a bl e. 
A l e v el 
gr a d e s 
% E ur o p e a n 
B a c c al a ur e at e 
9 4 
A* A* A* 9 3 
9 2 
9 1 
A A* A* 9 0 
8 9 
A A A* 8 8 8 7 
8 5 
8 4 
A A A 8 3 
8 2 
8 1 
A A B 8 0 
7 9 
7 8 
A B B 7 7 
7 6 
B B B 7 5 7 4 
B B C 7 3 7 2 
B C C 7 1 7 0 
C C C 6 9 6 8 
C C D 6 7 6 6 
C D D 6 5 6 4 
D D D 6 3 6 2 
D D E 6 1 6 0 
2 3
 
 
    
   
  
  
  
  
  
 

	Si n gl e S u bj e ct E q ui v al e n c e s
A* 9 
A 8. 5 
B 8 
C 7. 5 
D 7 
E 6 
2 4 
 
 
    
         
          
 
 
    
 
 
  
 
 
 
          
     
 
 
   
 
		
		
		
		
		

	
A p p e n di x 4 : F urt h er i nf or m ati o n 
F urt h er I nf or m ati o n S o ur c e s a n d U s ef ul A d dr e s s e s 
1. T h e E ur o p e a n S c h o ol s w e b sit e, w hi c h i n cl u d e s li n k s t o e a c h i n di vi d u al s c h o ol 
htt p s:// w w w. e ur s c. e u/ e n/ Offi c e/li n k s 
2. S yll a b u s e s, wit h s o m e e x a m pl e e x a m p a p er s 
htt p:// w w w. e ur s c. e u/i n d e x. p h p ?i d = 1 4 3 
3. U C A S i nf or m ati o n o n t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e 
htt p s:// w w w. u c a s . c o m/ sit e s/ d ef a ult/fil e s/ 2 0 1 5-i nt er n ati o n al-q u alifi c ati o n s. p df 
htt p s:// qi p s. u c a s. c o m/ qi p/ e ur o p e -e ur o p e a n -b a c c al a ur e at e -e b 
4. U ni v er sit y of C a m bri d g e: I nt er n ati o n al E x a mi n ati o n s E xt er n al E v al u ati o n of t h e 
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e ( 2 0 0 9) Fi n al R e p ort 
htt p s:// w w w. e ur s c. e u/ D o c u m e nt s/ E xt er n al % 2 0 E v al u ati o n % 2 0 -
% 2 0 Fi n al % 2 0 R e p ort. p df 
5. E ur o p e a n B a c c al a ur e at e e x a mi n ati o n r e p ort 
htt p s:// w w w. e ur s c. e u/ D o c u m e nt s/ 2 0 1 7 -1 0 - D- 1-e n -
5. p df # s e ar c h = e x a mi n ati o n % 2 0r e p ort 
2 5
 
 
     
       
      
 
 
   
           
 
             
        
       
        
      
        
     
 
   
       
       
           
       
        
      
        
      
         
         
      
     
 
  
Appendix 5: Scores and degree performance
European Baccalaureate Scores and Degree Performance
Examples of final degree results of European Baccalaureate graduates1 entering UK
Higher Education.
Please note: this table contains only a part of the results for this cohort of pupils 
EB score 
(%) Institution Course of Study – Arts/Languages 
Degree 
result
EB 
English
Level
75 Falmouth, Kingston Art Foundation Fashion Design 2.1 L1 
75 Kings College London Classics & English 2.2 L1 
78 Nottingham English & Philosophy 2.1 L1 
80 Edinburgh Classics & Ancient History 2.1 L1 
83 Trinity Dublin Film Studies with French 2.1 L3 
89 Edinburgh English Literature 1 L1 
EB score 
(%) Institution
Course of Study – Human, Social &
Political Sciences 
Degree 
result
EB 
English
Level
73 UKC then LSE Politics & International Relations 2.1 L2 
76 Nottingham Geography 2.1 L2 
79 St Andrews International Relations 2.1 L1 
80 York Environment, Ecology & Economics 1 L1 
82 Edinburgh Geography & Economics 2.2 L3 
84 Manchester PPE 2.1 L1 
85 UCL Anthropology & Geography 1 L1 
87 Warwick Politics & International Studies 2.1 L2 
90 York Environmental Science 1 L2 
91 York PPE 1 L1 
1 2007/2008 cohort
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E B s c or e 
( %) I n stit uti o n C o ur s e of St u d y –B u si n e s s/ M a n a g e m e nt/ E c o n o mi c s 
D e gr e e 
r e s ult 
E B 
E n gli s h
L e v el 
8 2 D e si g n A c a d e m y Ei n d h o v e n M a n a g e m e nt & C o m m u ni c ati o n 2. 1 L 2 
8 7 L S E E c o n o mi c s 1 L 2 
E B s c or e 
( %) I n stit uti o n C o ur s e of St u d y – L a w 
D e gr e e 
r e s ult 
E B 
E n gli s h
L e v el 
6 7 K e nt L a w 2. 2 L 1 
7 6 S u s s e x L a w wit h Fr e n c h L a w 2. 2 L 1 
8 0 Ki n g s C oll e g e L o n d o n L a w & Fr e n c h 2. 1 L 1 
8 6 U ni v er sit y C oll e g e L o n d o n L a w wit h Fr e n c h L a w 2. 1 L 1 
8 7 C a m bri d g e L a w 2. 1 L 2 
9 1 Ki n g s C oll e g e L o n d o n E n gli s h & Fr e n c h L a w 1 L 1 
8 3 W ar wi c k L a w a n d I nt er n ati o n al B u si n e s s. 2. 1 L 1 
E B s c or e 
( %) I n stit uti o n C o ur s e of St u d y – M at h e m ati c s/ S ci e n c e 
D e gr e e 
r e s ult 
E B 
E n gli s h
L e v el 
7 2 I m p eri al C oll e g e L o n d o n C h e mi str y 3 L 1 
7 4 W ar wi c k Bi o c h e mi str y 3 L 1 
7 4 N otti n g h a m Tr e nt S p ort s S ci e n c e & M at h s 2. 2 L 1 
7 8 I m p eri al C oll e g e L o n d o n P h y si c s 2. 2 L 1 
7 9 S u s s e x M ulti m e di a/ C o m p uti n g 2. 1 L 2 
8 1 T h e U ni v er sit y of B at h P h y si c s 2. 2 L 1 
8 1 I m p eri al M at h e m ati c s 1 L 1 
8 4 C a m bri d g e N at ur al S ci e n c e s 2. 1 L 1 
8 4 U ni v er sit y C oll e g e L o n d o n A str o p h y si c s 1 L 1 
8 6 E di n b ur g h M at h e m ati c s 1 L 1 
8 7 C a m bri d g e N at ur al S ci e n c e s - Bi o c h e mi str y 2. 1 L 2 
2 7
 
 
 
                
         
 
               
       
      
 

	
E B s c or e 
( %) I n stit uti o n C o ur s e of St u d y – E n gi n e eri n g 
D e gr e e 
r e s ult 
E B 
E n gli s h
L e v el 
8 8 I m p eri al C oll e g e L o n d o n El e ctri c al & El e ctr o ni c E n gi n e eri n g 1 L 2 
E B s c or e 
( %) I n stit uti o n C o ur s e of St u d y – M e di ci n e 
D e gr e e 
r e s ult 
E B 
E n gli s h
L e v el 
8 2 M a n c h e st er M e di ci n e M B C h B L 1 
8 9 E di n b ur g h M e di ci n e M B C h B L 1 
2 8
 
 
    
    
 
                
               
      
        
                   
  
 
            
        
           
        
            
        
     
      
    
           
               
      
            
          
                    
       
             
     
           
       
          
     
       
           

	
A p p e n di x 6 : C a s e st u di e s
C a s e St u d i e s
J o a n n a ( Br u s s el s) 
Art w a s al w a y s m y p a s si o n at s c h o ol s o aft er t a ki n g m y B a c c al a ur e at e wit h Art a n d 
P hil o s o p h y a s o pti o n al s u bj e ct s I t o o k a f o u n d ati o n c o ur s e i n Art a n d D e si g n at U ni v er sit y 
C oll e g e F al m o ut h w hi c h I p a s s e d wit h di sti n cti o n. I t h e n w e nt o n t o Ki n g st o n U ni v er sit y 
f or a B A i n F a s hi o n D e si g n w hi c h I p a s s e d wit h a 2. 1, r e c ei vi n g a r e c o m m e n d ati o n f or m y
di s s ert ati o n. I a m n o w w or ki n g a s a n a s si st a nt F a s hi o n D e si g n er i n N e w Y or k Cit y f or 
A m eri c a n E a gl e O utfitt er s. 
Fr a n c e s c a ( V ar e s e) 
Aft er g ai ni n g t h e B a c c al a ur e at e I c o nti n u e d m y st u di e s i n S c otl a n d. I c h o s e t o st u d y 
bi ol o g y at Gl a s g o w U ni v er sit y, b e c a u s e t h e m o d ul ar c o ur s e str u ct ur e all o w e d m e t o 
c o nti n u e st u d yi n g a br o a d r a n g e of s u bj e ct s, a s I h a d d o n e at t h e E ur o p e a n S c h o ol. I
e v e nt u all y gr a d u at e d i n G e n eti c s, aft er c o m pl eti n g a w or k pl a c e m e nt i n a p h ar m a c e uti c al 
c o m p a n y. H a vi n g d e ci d e d a c ar e er i n r e s e ar c h w a s n ot f or m e, I j oi n e d t h e a u dit or s 
D el oitt e a n d T o u c h e, t o d e v el o p b u si n e s s e x p eri e n c e. I l at er m o v e d i nt o b u si n e s s 
c o n s ulti n g wit h M c Ki n s e y a n d C o m p a n y, a n d m or e r e c e ntl y, or g a ni s ati o n al c o n s ulti n g i n 
Si err a L e o n e wit h t h e Offi c e of T o n y Bl air. 
C hri s ( M u ni c h) 
At t h e E ur o p e a n S c h o ol i n M u ni c h, m y f a v o urit e s u bj e ct s w er e bi ol o g y a n d g e o gr a p h y. I 
al s o st u di e d S p a ni s h a s m y 3r d l a n g u a g e a s I t h o u g ht it w o ul d h el p f or w or k a n d tr a v el 
a br o a d. Gr o wi n g u p bili n g u all y ( E n gli s h a n d G er m a n) m e a nt a d di n g a t hir d l a n g u a g e w a s 
e a si er a n d t hi s h a s pr o v e d v er y u s ef ul i n m y c ar e er si n c e o bt ai ni n g t h e E ur o p e a n 
B a c c al a ur e at e i n 1 9 9 8. At S u s s e x U ni v er sit y I st u di e d Bi ol o g y wit h N ort h A m eri c a n 
Hi st or y a n d P oliti c s, i n or d er t o k e e p m y o pti o n s o p e n. Aft er m y d e gr e e, I w or k e d f or 
N G O s r u n ni n g M ari n e C o n s er v ati o n pr oj e ct s i n C e ntr al A m eri c a, a n d t h e n a gri c ult ur al 
a n d c o m m u nit y pr oj e ct s i n S o ut h A m eri c a. T hi s w a s m a d e e a si er d u e t o m y e arl y 
e x p o s ur e t o S p a ni s h a n d a bilit y t o c o m m u ni c at e wit h di v er s e gr o u p s of st a k e h ol d er s 
( a n ot h er b e n efit of b ei n g e d u c at e d i n a n E U fr a m e w or k). Aft er fi v e y e ar s r u n ni n g t h e s e 
pr oj e ct s, a n d t a ki n g a M a st er s D e gr e e ( E n vir o n m e nt & D e v el o p m e nt wit h S p a ni s h at 
Ki n g s C oll e g e L o n d o n) m y fi n al pr oj e ct i n cl u d e d s e c uri n g f u n di n g f or, r e cr uiti n g f or, a n d 
m a n a gi n g t h e b uil di n g of a 3 0 0 c hil d pri m ar y s c h o ol i n M o z a m bi q u e ( S p a ni s h a g ai n 
h el p e d b ei n g si mil ar t o P ort u g u e s e). T hi s f ulfilli n g a n d r e w ar di n g e x p eri e n c e br o u g ht t h at 
c h a pt er f ull cir cl e a n d d e m o n str at e d t h e v al u e of a E ur o p e a n S c h o ol e d u c ati o n. I a m 
2 9
 
 
       
            
 
            
            
            
          
             
      
                  
       
                
             
              
     
 
           
             
           
            
     
         
                  
                      
            
               
          
          
                    
          
    
        
    
        
                   
     

	
c urr e ntl y b e gi n ni n g a n e w j o b wit h N at ur al E n gl a n d; r u n ni n g st a k e h ol d er p arti ci p ati o n f or 
t h e s etti n g u p of M ari n e Pr ot e ct e d Ar e a s i n t h e U K, p art of t h e E U h a bit at s dir e cti v e.
Fr e d e ri k ( Br u s s el s) 
I a m G er m a n, b ut gr e w u p i n Br u s s el s. I st u di e d i n t h e G er m a n s e cti o n a n d g oi n g t o a 
E ur o p e a n S c h o ol w a s a gr e at e x p eri e n c e. Y o u g o t o s c h o ol wit h p e o pl e fr o m all o v er 
E ur o p e a n d g et u s e d t o f or ei g n l a n g u a g e s b y u si n g t h e m wit h y o ur fri e n d s o n a d ail y 
b a si s. M y s e c o n d l a n g u a g e w a s E n gli s h a n d I t o o k Fr e n c h a s a t hir d l a n g u a g e. 
F urt h er m or e, Hi st or y, G e o gr a p h y a n d E c o n o mi c s w er e t a u g ht i n E n gli s h. I r e all y 
a p pr e ci at e d t h e br e a dt h of s u bj e ct s t o w hi c h w e w er e e x p o s e d a n d t h e m ultili n g u al 
a s p e ct of t h e st u di e s. I n m y l a st y e ar I h a d 1 1 s u bj e ct s t a u g ht i n 3 l a n g u a g e s! Aft er 
fi ni s hi n g t h e E ur o p e a n B a c c al a ur e at e I c h o s e t o st u d y E c o n o mi c s i n L o n d o n a n d I f e el
t h at t h e e d u c ati o n I r e c ei v e d at s c h o ol h a d pr e p ar e d m e v er y w ell f or u ni v er sit y. I h a d a s
m u c h m at h e m ati c al b a c k gr o u n d a s m o st ot h er p e o pl e o n m y c o ur s e, b ut s o m e of t h e 
ot h er s s e e m e d t o l a c k k n o wl e d g e i n Hi st or y, P hil o s o p h y or C urr e nt Aff air s, w hi c h ar e al s o 
v er y i m p ort a nt w h e n st u d yi n g E c o n o mi c s. 
A ur a ( Br u s s el s) 
I a m Fi n ni s h b y n ati o n alit y, a n d h a v e s o f ar li v e d a n d st u di e d i n Fi nl a n d, D e n m ar k,
B el gi u m a n d t h e U nit e d Ki n g d o m. I s p e nt si x y e ar s at t h e E ur o p e a n S c h o ol, a n d 
gr a d u at e d i n 2 0 0 4. I n E ur o p e a n S c h o ol s e a c h E U c o u ntr y i s r e pr e s e nt e d b y t h eir o w n 
l a n g u a g e s e cti o n, s o t h e di v er sit y of l a n g u a g e s, c ult ur e s a n d p e o pl e i s i m pr e s si v e. Aft er
t h e fir st c ult ur e-s h o c k, o n e c o m e s t o a p pr e ci at e t h e ri c h n e s s a n d e x p eri e n c e g ai n e d fr o m 
s u c h a m ulti -c ult ur al at m o s p h er e. I di d n ot w a nt t o r et ur n t o Fi nl a n d aft er fi ni s hi n g t h e 
E ur o p e a n B a c c al a ur e at e. I a m v er y p atri oti c a n d a m p a s si o n at e a b o ut m y c o u ntr y, b ut 
f elt t h at it di d n ot f ulfil m y n e e d f or i nt er n ati o n alit y. I n st e a d, I c h o s e t o st u d y
E n vir o n m e nt al S ci e n c e at t h e U ni v er sit y of Y or k i n E n gl a n d. T h e hi g h q u alit y t e a c hi n g of 
Bi ol o g y a n d G e o gr a p h y at t h e s c h o ol h a d pr e p ar e d m e w ell f or m y st u di e s, b ut t h e v al u e 
of t h e E ur o p e a n S c h o ol g o e s w a y b e y o n d t h e a c a d e mi c. O n e i s a bl e t o bri n g a m or e 
i nt er n ati o n al br e e z e t o c off e e br e a k d e b at e s a n d t o f or m a m or e b al a n c e d p oi nt of vi e w
o n m a n y i s s u e s. It i s al s o a n a s s et i n t h e m or e c a s u al p art of s o ci al lif e if n ot hi n g el s e, b y 
b ei n g a bl e t o b o a st a b o ut t h e n u m b er of l a n g u a g e s o n e c a n s p e a k! 
C ori n n e ( C ul h a m) 
I att e n d e d b ot h t h e pri m ar y a n d t h e s e c o n d ar y of t h e E ur o p e a n S c h o ol i n C ul h a m i n t h e 
Fr e n c h l a n g u a g e s e cti o n. I di d a B a c c al a ur e at e i n w hi c h I c h o s e t o s p e ci ali s e i n t h e 
h u m a niti e s w hil e m ai nt ai ni n g m at h e m ati c s, s ci e n c e, l a n g u a g e s a n d t h e ot h er c o m p ul s or y 
s u bj e ct s. It w a s a s yll a b u s t h at s uit e d m e v er y w ell a s it e n a bl e d m e t o k e e p m y o pti o n s 
o p e n a n d h a v e a r o u n d e d e d u c ati o n – i d e al f or s o m e o n e w h o di d n't h a v e a str o n g s e n s e 
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of w h at c ar e er t h e y w a nt e d t o g o i nt o. Aft er a g a p y e ar i n S o ut h A m eri c a d uri n g w hi c h I 
w a s a bl e t o u s e m y l a n g u a g e s, I st u di e d G e o gr a p h y at C a m bri d g e. It w a s a v ari e d 
d e gr e e w hi c h i n cl u d e d st ati sti c s a s w ell a s h u m a n, c ult ur al a n d p h y si c al G e o gr a p h y a n d 
m y gr o u n di n g i n m at h e m ati c s, s ci e n c e, hi st or y a n d p hil o s o p h y pr o v e d u s ef ul. O ut si d e t h e 
l e ct ur e t h e atr e I al s o f elt I b e n efit e d fr o m h a vi n g c o nti n u e d s p ort a n d ot h er l e s s
' a c a d e mi c' s u bj e ct s all t h e w a y t hr o u g h s c h o ol. Si n c e u ni v er sit y, I h a v e w or k e d a s a 
m ar k et a n d s o ci al r e s e ar c h er. I n m y i niti al r ol e I or g a ni s e d r e s e ar c h at i nt er n ati o n al 
c o nf er e n c e s a n d w a s c all e d o n f or a d h o c w or k i n t h e E ur o p e a n ar m of t h e c o m p a n y 
b e c a u s e of m y l a n g u a g e s kill s. L at er, I u s e d m y l a n g u a g e s f or i nt er n ati o n al a c c o u nt s a n d 
I h a v e littl e d o u bt t hi s m a d e t h e n at ur e of m y w or k m or e i nt er e sti n g. M y c urr e nt
e m pl o y m e nt f o c u s e s o n t h e U K ar e n a, b ut I i m a gi n e l a n g u a g e s a n d a br o a d e d u c ati o n 
m a y pr o v e a u s ef ul pl u s i n a n i n cr e a si n gl y c o m p etiti v e j o b m ar k et. 
S p y r o s ( Fr a n kf urt) 
At t h e E ur o p e a n S c h o ol i n Fr a n kf urt, I st u di e d E n gli s h a s m y fir st l a n g u a g e a n d Fr e n c h 
a s m y s e c o n d. D u e t o m y str o n g i nt er e st i n s ci e n c e a n d m at h s, I w a s al s o a bl e t o 
c o m pl e m e nt m y l a n g u a g e l e s s o n s wit h 8 -h o ur m at h s a s w ell a s 4 -h o ur p h y si c s, 
c h e mi str y a n d bi ol o g y. T hi s w ell -b al a n c e d a p pr o a c h t o m y e d u c ati o n h a s s er v e d m e 
e xtr e m el y w ell t hr o u g h o ut t h e y e ar s f oll o wi n g m y gr a d u ati o n b y all o wi n g m e t o e a sil y 
a d a pt t o n e w c o u ntri e s a n d t o q ui c kl y f or m b ot h p er s o n al a n d pr of e s si o n al r el ati o n s hi p s 
wit h p e o pl e fr o m all o v er t h e w orl d. O ut si d e of t h e cl a s sr o o m, t h e E ur o p e a n S c h o ol s 
off er e d m e n u m er o u s o p p ort u niti e s t o e x pl or e alt er n ati v e i nt er e st s: I w a s Vi c e -Pr e si d e nt 
of t h e E ur o p e a n S c h o ol -wi d e P u pil s' C o m mitt e e ( C o n s eil S u p eri e ur e d e s El e v e s), 3r d -
Pri z e Wi n n er of t h e E ur o p e a n S c h o ol S ci e n c e S y m p o si u m ( E S S S), H e a d of St at e f or t h e 
U K at t h e M o d el E ur o p e a n C o u n cil ( M E C) a n d 3r d - Pri z e Wi n n er i n B a s k et b all at
E ur o S p ort. Si n c e c o m pl eti n g m y M. E n g i n El e ctri c al a n d El e ctr o ni c E n gi n e eri n g at 
I m p eri al C oll e g e L o n d o n, I h a v e g o n e o n t o p ur s u e a P h. D at t h e G e or gi a I n stit ut e of
T e c h n ol o g y i n t h e U S A, w h er e m y r e s e ar c h f o c u s e s d e v el o pi n g m i cr o-s c al e bi o m e di c al 
s e n si n g pl atf or m s wit h wir el e s s c o m m u ni c ati o n s. T h e c o m m u ni c ati o n s kill s a n d o p e n -
mi n d e d attit u d e t h at I d e v el o p e d w hil e at t h e E ur o p e a n S c h o ol s h a v e s er v e d m e v er y 
w ell a s b ot h a r e s e ar c h er a n d a t e a c h er. M or e o v er, i n li n e wit h t h e i nt er n ati o n al s pirit 
pr o m ot e d at t h e E ur o p e a n S c h o ol s, I w a s r e c e ntl y a w ar d e d a c o m p etiti v e f ell o w s hi p b y 
t h e U. S. N ati o n al S ci e n c e F o u n d ati o n t o s p e n d t w o m o nt h s i n T ai w a n i n or d er t o 
c oll a b or at e wit h e x p ert s ci e nti st s i n m y fi el d. 
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